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MINISTERIO DE HACIENDA
EXPOSICION
SEÑOR: Han sido tantas y de tan singular trascen
dencia las modificaciones introducidas en la ley
• del
Timbre de 19 de octubre de 1920, que, para el debido
conocimiento de las normas vigentes en la materia y
la adecuada aplicación de las mismas en la práctica,
se imponía reunir en un solo texto las disposiciones
que, con fuerza de obligar, aparecían dispersas.
Al rea
lizar este trabajo, el Gobierno, teniendo en cuenta,- de
una parte, la necesidad de reforzar los ingresos para
hacer frente a las cargas que sobre. el Estado pesan Y,
de otra, la circunstancia de ser el impuesto de Timbre
susceptible de mayores rendimientos, a pesar del im
portante desenvolvimiento obtenido en los últimos
arios, eleva numerosos tipos de tributación, siquiera
ese aumento no implique en su totalidad un nuevo
sacrificio para el contribuyente desde el, momento en
que, a semejanza de lo establecido en el Real decreto
ley de 27 de abril pasado, relativo al impuesto de dere
chos rc:ales, el reca.go que en la actualidad existe en
orden al de Timbre y a favor de las Diputaciones pro
vinciales, se refunde en los tipos que se fijan, zon la
obligación, por parte del Estado, de entregar a aque
llas Corporaciones locales una cantidad idéntica a la
que por el expresado concepto hayan percibido en el
ejercicio económico en curso.
La elevación fiscal no alcanza, sin embargo, a la co
rrespondencia postal y telegráfica, harto gravada, sin
duda alguna, ni a los derechos de inscripción de ma
trículas en los Centros docentes, ya que la necesida .
de lograr mayores recursos no podría nunca justificar
que se pusieran trabas a la función de la enseñanza
que el Estado, en primer término, debe realizar con
singular empeño y atender con primordial cuidado
Respondiendo precisamente a ese criterio, se reducen
en determinados Establecimientos de instrucción y en
ciertos casos los derechos de referencia.
Innovaciones interesantes son, entre otras, la de su
jetar a tributación las trasmisiones de ganado, no com
prendido en la escala vigente, cuando se verifique con
motivo de una feria o mercado comarcal, facultando a
tal efecto :a los Ayuntamientos para expender el do
cumento timbrado correspondiente, en cuyo caso per
cibirán el 25 por 100 del impuesto, y la de declarar
responsable del pago del tributo, tratándose dé los pro
ductos envasados, a los fabricantes en general, si bien
en las facturas que laquIllos expidan al comerciante
comprador cargarán a éste el importe del Timbre, me
dida sujeta, además, a un minucioso desarrollo y adop
tada siempre sobre la base de que los artículos expor
tados gozarán de exención, previa observancia le 11H
formalidades legales ,
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En el adjunto proyecto, por último, se señalan nue
vas normas que la justicia reclamaba y la defensa de
los intereses del Tesoro exigía para la liquidación del
Timbre de negociación; se suprime alguna penalidad que
obedecía a un rigorismo exagerado, fijando con mayor
precisión, alpropio tiempo, la responsabilidad en que ca
da interesado puede incurrir; se reconoce en algungs ca
sos el derecho de ciertas entidades a la exención del
tributo mediante procedimientos más rápidos que los
actuales, y desaparece el gravamen que por razón del
Timbre se exigía a los espectáculos públicos, al refun
dirse en este particular aquel impuesto con la contri
bución industrial.
Fundado en las consideraciones expuestas, el Minis
tro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene el honor de someter a la aprobación de
y. M. el siguiente proyecto de decreto-ley.
Madrid, 11 de mayo de 1926.
, SEÑOR:
A R. P. de V. M.,
José Calvo Soitello.
REAL DECRETO-LEY
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a pro •
puesta del de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se aprueba como ley del reino la de!
Timbre del Estado inserta a continuación, qué Comen
zará a regir el día 1.° de junio próximo. No obstante,
el impuesto del Timbre que grava los espectáculos
públicos seguirá exigiéndose, con arreglo a la legisla
ción actual, hasta el 30 de dicho mes.
Art. 2." En el ejercicio económico de 1926-27 el Es
tado abonará a las Diputaciones provinciales de régi
men común una cantidad igual a la que se haya recau
dado en el. ejercicio corriente por el recargo del 10 por
100 que sobre determinados actos y conceptos del im
• puesto del Timbre del Estado autorizó el artículo 241
del 'Estatuto provincial. Esta suma será distribuida en
tre las Corporaciones mencionadas po el Cc,mité cen
tral de fondos provinciales.
En la misma forma, teniendo en cuenta que la ley
del Timbre aprobada por este decreto entrará en vi
gor en 1." de junio próximo, abonará el Estado a las
indicadas Diputaciones provinciales por el mes que res
ta del actual ejercicio, y en el .que ya no se exigirá el
recargo dicho, una cantidad igual a la que se obtenga
como importe de la mensualidad media, computando lo
recaudado- por el recargo en .los once meses del ejer
cicio.
Art. 3." El Ministro de Hacienda dictará las insulte
ciones necesarias para el desenvolvimiento de esta ley.
Dado en Palacio a once de mayo de mil novecien
tos ventiséis.
ALFONSO.
Fi Ministro de ilaeiwida,
_JOSÉ CALVO SOTELO.
Nota.—La ley a que se refiere este Real decreto y
rectificaciones posteriores se acomañan al presente
Diaria con paginación independiente.
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REALES ORDENES
Seccion de Cam caria
Excrnos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
nei't•1(10 disponer lo siguiente:
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del torpedero Núm.
efectuada el día 21 de abril último por el Teniente de
Navío D. Carlos Vila Suances al Oficial de. igual empleo
D. José María Pazos y Fernández.
lo de junio de 1926.
Sr.- Capitán General del Departamento de Clídiz.
Señores...
CORNEJO.
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Nombra segundo Comandante del cañonero Canalejas
al Capitán de Corbeta D. Bernardo Navarro y Capdevila,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Félix Cheregt,lini y
Buitrago, que cumple en 9 de julio próximo un ario en di
cho destino.
16 de junio de 1926.
Sr. General Jefe 'de la Sección del Personal.
sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Juan Rosell
Magaz quede destinado para eventualidades del servici-o
en esta Corte, a las órdenes del Sr. Ministro.
16 de junio de 1926.,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Alniirante Jefe (le la Iurisdicción de Marina en la
Corte. . . T,•
Sr. Intendente General de Marina.
o
NoMivra jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Ar
senal del Ferrol al Capitán de Corbeta D. Fernando La
caci y Vez, en relevo del [efe de igual empleo D. Bernar
do Navarro y Capdevila, que pasa a otro destino.
16 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro".
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de .Navío.D. Santiago Noval Fer
nández desembarque del, cañonero Inftintu Isabel y embar
que en el Bonifaz.
16 de junio de 1926. •
Sr. General Jefe de la Sección-del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de .Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.-
CORNEJO.
o
Reserva Naval.
Excmo. Sf.: Recibida en este Ministerio instancia del
Oficial ::egundo de la Reserva Naval (Escala de MáqUinis
tas) D. Angel Alhóniga y Urquidi, solicitando tomar parte
en el concurso anunciado por Real orden de T7 de febrero
último (D. O. núm. 43), para cubrir la plaza de AUxiliar
del segundo Negociado -de la Sección. de Registro y.•Cons
trucción de la Dirección General de Navegación, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se considere -admi
tido en este concurso a dicho Oficial, que deber4 encon
trarse en esta Corte el día 28 del mes actual, para- ser re4
conocido en la enfermería de este Ministerio.
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De- Real oren-10- digo a • V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a _ V. E. muchos años.—Ma
drid, 12 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Inspector Jefe -de la Sección de Sanidad.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Señores...
e
O
Cuerpo Eclesiástico.
Se conceden dos meses de prórroga a la licencia por en
fermo que se concedió por Real orden de 7 de abril últi
mo (D. O. núm. 77) al Capellán Mayor del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Victoriano Sanz García, perci
biendo sus haberes durante la misma por la Habilitación
General de este Ministerio..
16 de junio de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Vistas las razones expuestas por el Comandante de la
provincia marítima de Tarragona en comunicación cursa-.
da a este Ministerio por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena. se dispone quede en suspenso. ínterin
no sea designado el relevo del interesado, la ejecución de
la Real orden de 26 de mavo último (D. O. núm. 118), que
dispone el traslado del Celador de puerto de segunda cla
se Antonio Domínguez Olert, aprobándose la determina
ción adoptada por el citado Capitán General.
16 de junio de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Cádiz,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de aquella pro
vincia marítima, al Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. José .Ma
ría Aguirre Pérez, embarcado en el crucero Reina Victo
ria Eugenio, y aprueba el anticipo que de ella le hizo el
Comandante General de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, debiendo, al terminarla, volver a su actual destino,
en el mencionado crucero.
16 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
••••••■••■■•••■0
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Concede dos meses de licencia por enfermo al Portero
primero de este Ministerio Ginés Alcaraz Castaño.
16 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con los informes emitidos por la Sección del Personal e
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido con
ceder la continuación en el servicio al personal de Marine
ría que a continuación se relaciona. por el tiempo, campa
ña y fecha de comienzo que al frente de cada uno se in
dica, con las ventajas que señala el vigente reglamento de
enganches y reenganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madi-id, 12
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
,A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Rekición de ¡referencia.
Clases, nomlves, destinos y enganches.
Cabo de Marinería David Peñaranda Ruiz,../1/fonso XIII.
tres años en primera campaña, desde 26 de junio de 1926.
Cabo de fogoneros Raimundo García Viñas, .-1/fon
so XIII, tres años en tercera campaña. desde 31 de agosto
de 1926.
Idem íd. Juan Ramos Serantes, Alfonso XIII. tres años
en sexta campaña, desde 16 de agosto de 1926.
Fogonero preferente Angel Martínez Imbernón. subma
rino B-4, tres años en quinta campaña. desde 18 de julio de
1926.
'dem íd. José 'Iontero Caballas, Reina Victoria Euge_
tres años en primera campaña, desde 2 de enero de
1926.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido conceder la
continuación en el servicio al personal de Marinería que a
continuación se relaciona, por el tiempo, campaña v fecha
de comienzo que a cada uno se indica, con las ventajas que
seriali el vigente reglamento de enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. T2
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros del "(que,: Manuel García Ma:ín.
tres años en primera campaña. desde el 25 de abril de 1926.
Fogonero preferente del Cánovas del Castillo, Antonio
Martín Segado, tres años en segunda campaña, desde el
20 dé junio de 19126.
--0
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta al efecto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
Cabo de Marinería de. la dotación del Alfonso XIII Manuel
Hermida Varcla, especializado en submarinos, cese en su
actual destino y sea paspportado a disposición de la Supe
rior Autoridad del Departamento de Cartagena, para su
embarco en el submarino 13-2.
De Real orden lo digo a V.-E. para su comwimiento
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efectos.—Dios guarde a V. E; muchos arios.—Madrid, 12
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito de V. E. trasla
dando comunicación del Comandante de Marina de Ibiza
en consulta sobre la situación del inscripto del actual reem
plazo Mariano Torres Torres, quien no fué pasaportado
para. su ingreso en el servicio cuando le correspondía ha
cerlo en el último llamamiento, por haberse recibido es
crito del Juez de. instrucción de Ibiza manifestando que
dicho individuo se hallaba procesado y preso en causa por
delito de robo, habiéndose acordado posteriormente su li
bertad provisional;
Considerando que, acreditado en- el expediente que el
inscripto de referencia no estaba procesado en el momento
de la clasificación, no debió ser excluido del contingente
anual, por no alcanzarle la prescripción contenida en el se
gundo párrafo del art. 98 del Reglamento para aplicación
de la vigente ley de reclutamiento, S. M. el Rey (q. D. g.),
visto lo informado por la Sección del Personal y de con
formidad con la Asesoría General y Junta Superior de la
Armada, se ha servido resolver se ordene el ingreso en el
servicio del referido Mariano Torres Torres, y que estan
do éste a disposición de la Audiencia provincial de Palma
de Mallorca, corresponde noticiar al Presidente de la mis
ma el ingreso en el servicio de la Armada del precitado Ma
riano Torres Torres y el punto de su destino, a los efec
tos pertinentes en la causa de que se ha hecho mérito, co
municándole, además, que cuando sea necesaria la presen
cia de Pquel individuo para celebración de juicio oral o la
práctica de alguna diligencia de indispensable cumplimien
to. lo comunique así. ordenándose entonces por la Autori
dad competente el pronto traslado .de aquél.
Es- al propio tiempo la voluntad de Su Majestad nue
las dificultades que en la práctica ofrezca el hacer aplica
ción de las disposiciones contenidas en el Reglamento pa
ra eierilción ,de l lev de reclutamiento y reemplazo de la
marinería de la Armada y organización de reservas no_
vales de JO de noviembre de mi r), deben orillarse procu
rando 9rmonizar en lo posible. los .deberes impuestos en
&silo <Reglamento con los nacidos de las exceocionales
situaciones en que se encuentren los inscriptos de Marina
sin acudir a la reforma del Ree-lamento con la sola m'e
sencia. de un ca90 mrticular orle no se halle exactamente
previsto en los Drecentos eQtablecidos, por lo oue no ha lu
gar a amnliar las exclusinnes a que se refiere el art. (-)8
del Reerlamento antes citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid. 9
de junio de T926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Seflores...
—o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada
por la Jefatura del Polílziono de tiro de la Rase naval de
Cádiz. cursada por V. E. en i de marzo último en la oue
se interesaba el aumento en la -Plantilla de dicha dependen
cia de un marinero amanuense. dando de bala al propio
tiemno- a un marinero de dicha dotación y se inellivec.e en
Presupuesto el crédito necesario a tal fin. S. M. el Rex (eme
Dios guarde). victo 10 informado por la Sección del Mate
rial y de con form;dad con lo- pronuesto nor la. del Perso.-
nal e Tntendencia General. se ha servido declarar no nro
cede disponer el cambio de plazas que se propone. consi
derando la reducida dotación de dicho Polígono de tiro;-- y
que no es necesario se sufrague por la Hacienda una re_
muneración que corresponde al Fondo económico, cuyo Re
glamento autoriza el abono por cuenta del mismo de las gra
tificackines que las Juntas administrativas consideren abso
lutamente indispensables para los servicios de la documen
tación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 9
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Operarios de máquinas.
Dada cuenta de la instancia cursada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, en la que el Opera
rio ajustador de los talleres de Aeronáutica naval Manuel
Calazas Fernández solicita dispensa de edad para tomar
parte en la convocatoria anunciada para la provisión de
cincuenta plazas de Operarios de máquinas de la Armada,
se desestima dicha petición por no existir precepto regla
mentario que autorice su concesión.
9 de junio de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Academias y Escuelas.
Dispone que a partir del día 5 de junio actual tenga efec
to en la Escuela de submarinos el cambio de profesorado
que a continuación se reseria.
12 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Denartamento de Cartagena.
Sr-. Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
•
Cesan como Profesores.
Teniente de Navío D. Manuel Nieto Antúnez.
Idem íd. D. Manuel Sierra Carmona.
Idem id. D. Pedro de Aubarede Leal.
Idem íd. D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáizte
gui.
Cesan como Ayudantes-profesores :
Segundo Torpedista-electricista D. Miguel Mata Fer
nández.
Segundo Maquinista D. Eduardo Neira González.
Idem íd. D. Manuel Rivera Pita.
Pasan a ser Profesores y Materias que han de explica.: :
Comandante del B_3, Teniente de Navío D. Fernando
Pérez Cayetano, Generalidades tipo B v manejo en inmer
sión.
Comandante del B-4, ídem,íd. D. José Núfiez Rodríguez.
Teoría de motores y motores tipo A y B.
Comandante del B-6 ídem íd. D. Pablo Ruiz Marcet.
Electricidad y aguja giroscópica.
Segundo Comandante del B-3, ídem íd. D. Rafael Cer
vera y Cabello. Generalid?des tipo B y motores A.
•
Segundo Comandante del B-4, ídem íd. D. Isidro Sáiz
y Corratge, Teoría de motores y motores tino B.
Seguhdo Comandante del 13-6, ídem íd. D. Fernando
Bustillo Delgado, Electricidad.
Pasan a ser Ayudantes-profesores :
Segundo Maquinista del B-3 D. José Lago Rodríguez.
de Generalidades tipo B y motores tipo A.
,Segundo Maquinista del B-4 D. Francisco Echevarría
Bilbao. de Teoría de motores y motores tipo B.
Pfimer Torpedista del B-6 D. Juan Bautista Iglesias,
de Electricidad.
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Declara aptos para submarinos a los Alféreces de
Navío D. Rodolfo Royo Alonso, D. Cayetano Rivera
Almagro, D. Federico López y Ruiz de Somavía y don
Antonio Nieto Antúnez, como resultado de los exá
menes de fin de curso verificados por estos Oficiales
en la Escuela de submarinos.
12 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Declara' aptos para submarinos a los segundos Con
tramaestres D. Juan Vidal Jofre y D. Francisco Pérez
Agüera; segundos Maquinistas D. Julio Rodríguez Gó
mez, D. Guillermo ,Bermúdez Bouza y D. Pascual Soto
Pérez; segundos Torpedistas-electricistas D. José Al
badalejo Játiva y D. José Díaz Martínez, y operarios
de máquinas José Atar Caravaca y José Freire Tei
jeiro, como resultado de los exámenes verificados en la
Escuela de • submarinos por , fin del 16: curso.
12 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Declara aptos para submarinos a los Maestres de Mari
nería .Elías Barros Seoane y José LlambHch Escoda, Ca
bos de Marinería Félix Guerrero Díaz, Manuel Hermida
Varela y Joaquín Aldeguer Castillo, marinero radio Anto
nio Cascales Hernández y fogonero preferente José López
Santamaría, y no aptos para submarinos a los Cabos de mar
José Bergasa Sampedro y Juan Núñez Figueirido y mari
nero especialista Obdulio Gómez Gamero, los cuales han
efectuado el 16.° curso en la Escuela de submarinos.
12 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. intendente General de Marina.
o
Declara ¿Iptos para el servicio de submarinos, desde la
fecha que. a cada uno se le señala, a los individuos de ma
rinería que a continuación se reseñan, por haber permane
cido durante cuatro meses embarcados en submarinos y
demostrado celo, entusiasmo y aptitud de tales submari
nistas. •
12 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación d'e referenci&
Submarino Popa/.
Cabo de mar Manuel Rubio Martínez, 28 de febrero de
1926.
Marinero de segunda Agustín Prado Montó. 22 de ma
yo de 1926.
Submarino B_I.
Marinero de primera Justo Indueza Sáez. 13 de mayo
de 1926.
-ídem íd. Ramón Santalurio Lloret, 26 de mayo de 1926.
Submarino B-4.
Cabo de mar Mariano Gómez Martínez, 27 (le mayo de
1926.
Marinero de segunda Juan Pelay Condón. 21 de mayo
de 1926.
•
Submarino 13-6.
Marinero de primera Pedro Garín Carril, 21 de mayo
_
de 1926.
Mem íd. Federico FTerren Pedera. 27 de mayo de 1926.
• • '..‹..:.t.r-14,19:114 ,
- 1- .• L
Marinero cocinero Fernando Imbernón Crespo, 21 de
mayo de 1926.
o
Concede a D. Carlos Díaz Domínguez, hermano del Te
niente de Infantería de la Mehal-la Jalifiana D. Manuel
Díaz Domínguez, fallecido a consecuencia de operaciones
militares efectuadas en Marruecos, el derecho a ocupar
p!aza gratuita con examen de suficiencia en la Escuela
Naval Militar y Academias de la Armada, por conside
rarse el caso comprendido en el espíritu de los arts. 3.°
y 153 de los reglamentos vigentes para exámenes de in_
greso y de régimen y gobierno de la Escuela Naval Mi
litar, respectivamente, armonizado con la Real orden cir
cular del Ministerio de la Guerra de 24 de noviembre de
1921 (C. L. núm. 626), la cual dispone que a los hijos y
hermanos de Generales, Jefes y Oficiales e individuos de
tropa que figuren como prisioneros o desaparecidos, mien
tras no se compruebe su fallecimiento. se les conceda el ¡ti--
greso fuera de concurso en las Academias militares, siem
pre que hayan conseguido la calificación de "Aprobado".
T6 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado por
instancia del primer Maquinista de la Armada (hoy Ma
quinista Oficial de segunda clase) D. Bartolomé Tous Rot
ger, en solicitud de la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, por heridas sufridas a bordo del submarino B-i en
faenas del servicio. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Consejo de Ministros, ha tenido a bien conceder al
expresado Maquinista la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, con la pensión vitalicia de veinticinco pesetas men_
suales (25). abonables a partir de T.° de diciembre de 1923,
con arreglo a los preceptos de la ley de 7 de julio de 1921 y
Real orden circular de 5 de diciembre de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
() de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Derjartamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de. Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este. Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
•
Señores...
-- 41. 4111,11~~..- -
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia, del Mozo -de
oficios de este Ministerio. Antonio Ayala Martínez en sú7-
plica de que para optar al beneficio de los aumentos de
sueldo que a los diez y veinte años de servicios correspon-,.
den a los individuos de su clase, se le cuenten los servicios.
prestadós en el Ejército; visto lo informado por la Sec
ción del Personal V Asesoría -General y, de Conformidad
con el informe fiscal de la Intervención Central y lo pn>
puesto por la Intendencia General y la consulta ,unánime.
de la junta Superior de la Armada. S. M. el Rey .(que.
Dios guar(Ie) se ha servido declarar, con caracter de ge
neralidad, que los servicios prestados en el Ejército por
los Mozos de oficios serán de abono para el cómputo de
diez v veinte años de aquéllos, a los fines determinados en
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el párrafo último del a:t. 3.° del vigente reglamento (1e1
personal de Porteros y Mozos de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 12
(le jUni0 de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador -General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Direccion General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por la Di
rección General de Navegación para modificar los ser
vicios marítimos de que es concesionaria la Compañía
Trasatlántica, en virtud de contrato que tiene celebra.-
do con el Estado, según escritura pública otorgada en
esta Corte el día 21 de agosto del año próximo pasado;
Resultando que el Presidente de la citada Compaña,
de acuerdo con el Interventor del Estado en la mis
ma, eleva a la Dirección General de Navegación, escri
to fecha 5 de marzo último, en el que solicita autori
zación para reorganizar los servicios objeto del con
trato sobre la base de llegar a. una necesaria y posi
ble nivelación de gastos e ingresos, y como medio de
conseguirlo, reducir, de una parte, hasta el límite hu
• manamente posible, dada la naturaleza de los servi
cios, todos los gastos, y procurar, por otra, reforzar los
ingresos, variando los servicios con arreglo a un plan
más lógico que el que en la actualidad se practica,
aprovechando las enseñanzas de la experiencia, muy
principalmente en los arios de la post-guerra, y que
permitan recoger el importante tráfico español y de
emigración que sale de nuestros puertos;
Resultando que, a este propósito, se somete a la de
liberación del Gobierno un plan fundado en la inten
sificación de servicios en las lineas de mayor tráfico
y una restricción en aquellas de menor importancia so
cial y económica, con el fin de que, suprimidos, o por
lo menos disminuídos notablemente los déficits en la
explotación, pueda la Compañía atender más desahoga
damente a sus compromisos, prosiguiendo el plan de
nuevas construcciones a que está obligada, como único •
(medio de poder competir con sus similares extranje
ras, que de día en día renuevan su material con nue
vas unidades de mayor tonelaje y velocidad, dando así
satisfacción a las crecientes exigencias del pasaje y
del comercio;
Resultando que, como parte integrante de las refor
mas, se exponen importantes economías obtenidas en
la administración de la Compañía, sin perjuicio de las
que sucesivamente vayan introduciéndose en su régi
men económico a medida que se vayan revisando to
dos los servicios; pero que. siendo estas medidas in
suficientes por. sí, para que los déficits desaparezcan
precisa acompañar el plan de aumento de ingresos, im
prescindible si ha de alcanzarse la ansiada nivelación;
Resultando que propone se prescinda de la llamada
línea de enlace de Cádiz con el Cantábrico en el servi
cio de Fernando Poo, si bien quedando la Trasatlán
tica obligada a efectuar el servicio de pasajes y mer
cancías con fletes corridos entre los puertos naciona
les del Cantábrico, Canarias y Fernando Póo;.
Resultando que para dar cumplimiento a las ince
santes peticiones que recibe la Trasatlántica,, propone
ésta la inmediata implantación de una línea regular
desde los puertos del CAntabrico a Brasil, Uruguay y
Argentina,. tan pronto estén terrninados -dos de''ios
tres buques que está construSrendó›," preparánlolos pa
ra el trasporte preferente de emigrantes, Si. él Gobier--
no así lo estima;
Resultando que, asimismo., solicita autorización para
ceder .a la Ccmpañía Colonial de .AfriCa la línea de Fer
nando No con su correspóndiente subvención, previa.
la obligación que- proceda de ésta de convertir en no
minativas sus acciones, y de- la condición de que dos
tercios de las ,mismas no puedan pasar a manos de ex
tranjerOs;
Resultando que sometido el escrito de la Compañía a
informe de la Direción General de Navegación, pre
senta ésta un plan completo y detallado de cómo de
berían modificarse los servicios trasatlánticos, basando
el acabado estudio en un cálculo de ingresos y gastos
derivados de los habidos en el año 1924, último liqui
dado y revisado definitivamente, y como resultado del
mismo se aprecia una economía importantísima, que,
unida a las ya introducidas en la administración de la
Compañía, permiten vislumbrar un equilibrio econó
mico que habrá de ser base de futuros progresos que
consientan mejorar todos los servicios para elevarlos
a la altura que reclaman nuestras relaciones comercia
les y sociales con todos los países de habla española;
Considerando que los cálculos que se exponen en
el estudio de la Dirección General ya citada, basándo
se en los hechos económicos de la Compañía, son una
estimación prudencial y bien meditada:
Considerando que si de la subvención anual que.
percibe la Compañía Trasatlántica han de dedicarse en
añcs sucesivos importantes cantidades para responder
a la amortización y pago de intereses de las emisiones
de obligaciones para cubrir déficits de exPlotación y
coste de nuevas construciones, se impone la necsidad
de suprimir, o al menos aminorar, los crecientes dé
ficits en las liquidaciones anuales;
Considerando que es mucho mejor y más lógica la
orientación que se da a los servicios en el plan propues
to, recogiendo una buena parte de las aspiraciones
constantemente significadas por todos los elementos
interesados en la (mayor eficacia de nuestras leas
trasatlánticas, y nor el interés del mismo Estado que
ha de procurar en los servicios subvencionados un ren
dimiento apropiado a la asistencia que les presta;
Considerando que las alteraciones que se proponen
se inspiran en la intensificación del tráfico en las lí
neas de mayor rendimiento económico con mayor nú
mero de viajes (líneas de Cuba y la Argentina), en la
disminución de los mismos en las de menor rendimien
to (Filipinas) y en una reforma de las demás, como se
detalla en la propuesta, que, sobre revelar un estudio
completo del problema, funda sus cálculos en hechos
de experiencia y .de previsión muy razonables;
Considerando que con las reformas que se pro)onen
el déficit de explotación se. reducirá, en una cantidad
de consideración, según el pronóstico- razonable de la
propuesta, y si a esto se agrega el importe de las eco
nomías introducidas o que todavía puedan • obtenerse
en los gastos, el d¿ficit desaparece o quedará redu
cido a una ínfima cantidad, dando margen, por tanto,
a que el mejoramiento del tráfico y de la. situación
económica de Europa, con su reflejo en acmé), permita
la solución clara de este problema que no es •exclusi
yo de .España, sino de toda la navegación en el inter
cambio marítimo de nuestro continente con los demás;
crisis tan general que afecta, COMO es sabido, ,a todas
las Compañías de navegación europeas;
Considerando que de tales causas se derivan hechos
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culminantes, como el esfuerzo económico de las nacio
nes marítimas, subsidiando crecienternente a sus Em
presas de líneas regulares para mantener el prestigio
del pabellón y hacer posible la vida de aquéllas en la
competencia universal;
Considerando que no hay razón alguna que justifi
que el sostenimiento de servicios directos, con subven
ción apropiada corno tales, si pueden atenderse perfec
tamente con un servicio combinado de subvención mu
cho más reducida y sin perjuicio alguno para el pasa
je y para los cargadores, obteniendo, en cambio, el
Estado y la Compañía una importante economía por la
menor subvención que aquél* satisface y por los me
nores gastos que a aquélla se originan;
Considerando que es ya hora de que el Estado, re
cogiendo las propuestas del Congreso Nacional del Co
mercio Español en Ultramar, dé una satisfacción a.
cuantos organismos vienen de antiguo solicitando el:
establecimiento de líneas regulares del norte de Es
paña al ,Brasil, Uruguay y Argentina, así corno de la
Península a New-York, para que bajo el pabellón es
pañol se trasporten el crecido número de emigrantes
que anualmente salen del norte y noroeste de España
para la América del Sur, y para que el importante trá
fico que se mueve entre España y los Estados Unidos
de América cuente con un servicio regular, que al mis
mo tiempo sirva de base para encauzar hacia núestra
Patria esas grandes corrientes de turismo americano
que, sin duda alguna, acudirán a admirar las inumera
bles riquezas que, bajo muy diversos aspectos, hacen
de España un país predilecto para toda clase de tu
rismo;
Considerando que en tcdas los contratos de servi
cios públicos se admite la cesión de los mismos a base
de que el nuevo contratista ofrezca iguales garantías
y acepte las mismas condiciones exigidas al primer ad
judicatario; pero subordinando siempre la cesión a la
aprobación del Gobierno, que en este caso concreto ha
de tener muy en cuenta las importantes relaciones co
merciales que la Compañía Colonial de Africa sos
tiene en Fernando Poo y posesiones de la Guinea es
pañola, por lo cual es la primera interesada en inten
sificar y imejorar los servicios con aquellas Colonias; y
Considerando, por último, que nuestras líneas regu
lares con América son, además de instrumentos de
tráfico, un aspecto fundamental de nuestro prestigio
en dicho continente, razón por de más sobrada para
que el Gobierno se preocupe constantemente de aten
derlas y mejorarlas en la cuantía que permiten los
recursos económicos del Tesoro;
Vista la base 3.a del artículo 1.° del decreto-ley de 6
de abril de 1925, que modificó y prorrogó el contrato
que la Compañía Trasatlántica tiene celebrado con el
Estado, por la que se dispone que las líneas a servir
por la Compañía serán las comprendidas en el cua
dro B, anexo al artículo 17 de la ley de 1.4 dc junio
de 1909, con las modificaciones que en el mismo se
han hecho hasta la fecha o las que, a juicio de la Di
recciím General de Navegación, de acuerdo con la Com
pañía, crea necesario o conveniente introducir, a fin
de que los servicios rindan más eficacia desde el punto
de vista económico y político, dejando a la aprecia
ción del Gobierno la más pronta implantación de una
línea regular del norte de la Península al Brasil, Uru
sgüaY- y. Argentina, como también la -de España a
New-York;
S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con el plan
propuesto por la Dirección General de Navegación 'y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido :a
bien resolver lo sigUiente:-
Primero. Mediante un cambio de fechas y
act)rtan
do las estancias en puerto, se intensificará el servicio
en las líneas números 1 y 2, «Norte de España a Cuba
y
Méjico» y «Mediterráneo a la Argentina». que
conser
varán el itinerario actual, elevando a liez y seis y
ca
torce, respectivamente, las doce expedieirmes aritales
que se hacen en la actualidad.
Segundo. La actual línea número 3, «Mediterráneo
a New-York, Cuba y Méjico», modificada al presente
por la supresión de la escala de New-York en
los via
jes de ida srft sustituida por otra deL3rninada
«Me
diterráneo a Cuba, M jico y New-Orleal-rs, que segui
rá a la ida el mismo derrotero que la sustituida, esca
lando al regreso los puertos de New-Orleans o Galves
ton. Hará también escala en los de la Habana e
islas
Canarias, para dar facilidades de repatriación a los pa
sajeros de este archipiélago.
El número de expediciones anuales será -de catorce, y el
itinerario completo el siguiente: Barcelona, Valencia.
Málaga (facultativa), Cádiz, Las Palmas, Tenerife, La
Palma (facultativa), Santiago de Cuba (facultativa),
Habana, Progreso (facultativa), Veracruz, Tampico
(facultativa), Galveston (facultativa), New-Orleans,
Mobila (facultativa), Habana, New-York (facultati
va), Las Palmas (facultativa), Tenerife (facultativa),
Cádiz y Barcelona.
En los viajes de retorno. de hacer escala de Las Pal
mas o Tenerife será alternándolas; pero la Compañía
Trasatlántica queda facultada para hacer escala en
estos dos puertos y en el de La_ Palma, si las necesida
des del tráfico así lo aconsejan.
En esta línea se hará por combinación los servicios
entre Habana, Santo Domingo y Haití, y Habana y
New-Orleans en el viaje de ida.
Tercero. Se reducirán a once las doce expediciones
anuales de la línea núm. 4, «Mediterráneo, Venezuela
Colombia, Pacífico», suprimiendo la desviación a Cuba y
haciendo el siguiente itinerario, que permitir4 disminuír
la duración del viaje de Barcelona a Valparaíso en once
o doce días: Barcelona, Valencia (facultativa), Mála
ga (facultativa), Cádiz, Las Palmas, Tenerife, La Pal
ima (facultativa), San Juan de Puerto Rico, La Guay
ra, Puerto Cabello (facultativa), Curaçao (facultati
va), Puerto Colombia, Cristóbal, Balboa, Guayaquil,
Callao, Moliendo (facultativa), Pírica, Iquiqui (facul
tativa), Antofagasta (facultativa), Valparaíso, San
Antonio (facultativa), Valparaíso, Antofagasta (facul
tativa), Iquiqui (facultativa), Anca (facultativa), Mo
liendo, Callao, Guayaquil, Balboa, Cristóbal, Puerto
Colombia, Curaçao (facultativa), Puerto Cabello (facul
tativa), La Guayra, Ponce (facultativa), San Juan
de Puerto Rico, Tenerife, Las Palmas, Cádiz y Barce
lona.
Las escalas en Las Palmas y Tenerife se efectuarán
alternadas, tanto en los viajes de ida como en los de
retorno, no haciendo mas que una escala por viaje,
salvo que las necesidades del tráfico lo exijan.
Los servicios combinados de esta línea serán:
Entre Cristóbal, San Francisco de California y los
puertos intermedios: Puntarenas, San Juan del Sur,
Amapala, La Unión, La Libertad, Acajutla, San José de
Guatemala, Champerieo, Tonalá, Salina, Cruz, Puerto
Angel, Acapulco, Manzanillo, San Blas, Mazattan y
Los Angeles.
Cuarto. Queda sin efecto la modificación autoriza
da por el Ministerio de Fomento el 28 de marzo
de 1923 en la linea número 5, «Filipinas», restable
ciéndose ésta tal como se expresa en la tabla de ser
vicios anexa al contrato; pero con tres expediciones
anuales y el siguiente itinerario: Bilbao, Gijón, La Co
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ruña, Vigo, Lisboa (facultativa), Cádiz, Cartagena (fa
cultativa). Valencia, Tarragona (facultativa), Barcelo
na, Port-Said, Suez, Aden (facultativa), Colombo, Sin
gapoore, Manila, Singapoore, Colombo, Aden (faculta
tiva), Suez, Port-Said, Barcelona, Valencia (facultati
va), Alicante (facultativa), Cartagena (facultativa),
Cádiz, Vigo, La Coruña, Santander y Bilbao.
Los servicioscombinados de esta línea serán los mis
mos que figuran en la tabla de servicios anexa al con
trato.
Quinto. Se suprime la llamada línea de enlace en
tre el Cantábrico y Cádiz para el servicio de la línea
número 6, «Fernando Póo», quedando obligada la Com
pañía Trasatlántica a facilitar, mediante convenio con
otra u otras Empresas españolas, y por la subvención
actualmente señalada para servicios combinados, fletes
corridos para el pasaje y la carga procedente o con des
tino a los puertos del norte y noroeste de la Penínsu
la y Cádiz.
El itinerario para esta línea será el mismo que se
hace en la actualidad, con la modificación que queda
expresa.
Sexto. Será, asimismo, obligación de la Compañía
Trasatlántica el concertar con otra u otras Empresas
nacionales de navegación, dando preferencia a las sub
vencionadas por el Estado, fletes corridos desde o para
todos los puertos de España y del extranjero que ten
gan servicio regular de comunicación con los compren
didos en los itinerarios de las distintas lineas.
Séptimo. La actual línea número 7, de la «Península
a New-York», creada por la Real orden del Ministerio
de Fomento ya citada, con cuatro expediciones anua
les, será ampliada, como ensayo, en el sentido de con
vertirla en regular, con nueve expediciones anuales,
por lo • menos, destinando a ella un buque apropiado
para servicio del turismo.
El itinerario para esta linea será: Barcelona, Cádiz,
Sevilla (facultativa), New-York, Sevilla (facultativa),
Cádiz y Barcelona.
En caso de efectuarse la escala de Sevilla, la Com
pañía tendrá la facultad de hacer larde Cádiz antes o
después que aquélla, según lo exijan las condiciones
de la navegación por el Guadalquivir.
Si las circunstancias aconsejaren variar los puertos
de arribada en la Península, queda facultada la Com
pañía para hacerlo conforme mejor convenga a los
fines a que principalmente se atiende con este servicio.
Los servicios por combinación de esta línea serán
-
los siguientes: New-York, Boston, Quebec, Montreal,
Quebec, Boston, New-York, y New-York, Filadelfia,
Baltimoore, Georgetwon, Charleston, Savanah, Char
leston, Georgetwon, Baltimore, Filadelfia y New-York.
Octavo. Tan pronto Ae hallen listos dos de los bu
ques que la Compañía está construyendo se implan
tará una nueva línea, número 8, del «Norte de España
al Brasil, Uruguay y la Argentina», con doce expedi
ciones anuales, dedicada especialmente al trasporte de
emigrantes. A este efecto, se consignará en los pre
supuestos anuales del Estado el crédito correspondien
te al aumento de subvención que deberá percibir la
Trasatlántica por este nuevo servicio, conforme a lo
prevenido en el decreto-ley de 6 de abril de 1925.
El itinerario de la línea será como sigue: Bilbao, San
tander, Gijón (facultativa), La Coruña, Villagarcía
(facultativa), Vigo, Tenerife o Las Palmas, Pernambu
co (facultativa), Río Janeiro, Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
En los viajes de retorno se efectuarán las mismas
escalas que en los de ida, en sentido inverso. La Com
^
pañía queda facultada para hacer escala en un puerto
de Portugal, tanto a la ida como al regreso.
Noveno. Mientras no se disponga de nuevo mate
rial, los buques destinados a servir las ocho líneas de
navegación serán los siguientes:
Línea núm. 1.
Idem núm. 2.
Isabel de Borbón
Idem núm. 3.
«Manuel Calvo».
Idem número
«León XIII».•
Idem núm. 5.
Idem . núm. 6.
'dem núm. 7.
Idem núm. 8.
de Comillas».
Décimo. Qedarán como buques de reserva el «Vas
co :Núñez de Balboa5> y el «Montserrat» hasta las fe
chas señaladas en la base 2." del articulo 1." del de
creto-ley de 6 de abril de 1925.
Undécimo. Se autoriza a la Compañía Trasatlánti
ca para dar de baja y vender los buques siguientes,
en la misima forma que se autorizó la baja del «Alfon
so XII» por Real orden de 24 de abril último, ,<Reina
María Cristina», «Alicante» y «r. de Satrústegui».
Décimosegundo. En consonancia con lo estipulado
en el artículo 18 del pliego de condiciones que sirvió
de base al vigente contrato éon la Compañía Trasatlán
tica, se autoriza a ésta para ceder a la Compañía Colo
nial de Africa el servicio de la línea de Fernando Póo
en las mismas • condiciones y con la misma subvención
que aquélla percibe, siempre que la Compañia Colo
nial llene los requisitos prevenidos en el párrafo sex
to del artículo 33 de la ley de 14 de junio de 1909
para ser naviero o armador nacional, justifique la ex
clusiva propiedad de los buques y demás elementos
necesarios para el desempeño de los servicios y que.,
tratándose de Sociedad española, cumple también los
requisitos exigidos a las demás Compañías que explo
tan servicios públicos.
La cesión habrá de quedar subordinada a que la
Compañía Colonial .de Africa ¡manifieste expresamente
su conformidad con todas las obligaciones impuestas a
la Trasatlántica, y muy principalmente la consignada
en la base 3:1 del artículo 1.° del decreto-ley de 6 de
abril- de 1925 de aceptar cuantas modificaciones sean
necesario o conveniente introducir en el servicio para
que rinda más eficacia en sus distiptosa spectos, y a
este fin presentará en la Dirección General de Nave
gación, la correspondiente proposición, que será obje
to de expediente separado, en el que deberá oírse
la Dirección General de Colonias y Marruecos, de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Décimo tercero. Por la Dirección General de Nave
gación y por el Interventor del Estado en la Compañia
Trasatlántica se vigilará la más pronta implantación
de los servicios tal como quedan modificados, a fin de
que los resultados del nuevo plan se reflejen a la ma
yor brevedad en las cuentas de ingresos y gastos.
Décimocuarto. La Compañía Trasatlántica presen
tará a la aprobación de la Dirección General de Nave
gación los itinerarios detallados de cada una de las
líneas.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de junio de 1926.
CORNEJO.
«Alfonso XIII» y Xristóbal Colón».
«Reina Victoria Eugenia» e «Infanta
».
«Montevideo», «Antonio López»
4. «Buenos Aires», «Legazpi» • y
«C. López y López».
«San Carlos» e «Isla de Panay».
«Manuel Arnús».
«Juan Sebastián Elcano» y «Marqués
Señores
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